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PENGEMBANGAN TRANSFORMASI CITRA LANDSAT-8
UNTUK PEMETAAN KAWASAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT
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ABSTRAK
Budidaya rumput laut telah dilakukan di perairan pantai Kabupaten Bantaeng. Untuk kebutuhan
pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya rumput laut perlu diketahui luasan dan jumlah
produksi rumput laut per tahun.  Data tersebut perlu diperbaharui secara periodik. Teknologi
penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama dalam
mempercepat waktu pengumpulan data mengenai kondisi kawasan budidaya. Selain itu, perekaman data
penginderaan jauh bersifat periodik sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemantauan kondisi kawasan
budidaya. Salah satu jenis citra penginderaan jauh multispektral yang dapat digunakan adalah citra
Landsat-8. Oleh karena itu diperlukan suatu metode pengolahan citra yang dapat digunakan untuk
membedakan rumput laut terhadap obyek lainnya. Metode pengolahan citra tersebut dapat berupa model
transformasi matematis dari band-band citra Landsat-8. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
dan mem-validasi transformasi citra untuk pemetaan kawasan budidaya rumput laut menggunakan citra
Landsat-8. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei menggunakan data
penginderaan jauh dengan analisis digital dan kerja lapangan. Analisis digital mencakup manipulasi dan
interpretasi citra Landsat-8. Kerja lapangan dilakukan untuk mengukur koordinat sampel yang dipilih.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi citra Landsat-8 yang dapat digunakan untuk
pemetaan kawasan budidaya rumput laut adalah transformasi  Diff_1245. Transformasi tersebut adalah
gabungan dari selisih antara reflektansi pada band-3 terhadap reflektansi pada band-band lainnya. Citra
hasil transformasi tersebut digunakan secara bersama-sama dalam klasifikasi citra.
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DEVELOPMENT OF LANDSAT-8 IMAGE TRANSFORMATION FOR MAPPING OF
SEAWEED CULTURE AREAS
Muhammad Anshar Amran,  Amir Hamzah Muhiddin,  Wasir Samad,  Abdul Rasyid Jalil
ABSTRACT
Bantaeng coastal waters has been used as seaweed farming area. For the management and
development of seaweed cultivation area needs to know the extent and amount of seaweed production per
year. These data should be updated periodically. Remote sensing technology can be used to overcome
these problems, especially in accelerating the timing of data collection. One type of remote sensing
multispectral imagery that can be used is Landsat-8 imagery. Utilization of Landsat-8 imagery for
mapping seaweed cultivation area is strongly influenced by the physical properties of water. Therefore we
need an image processing method that can be used to distinguish seaweed against other objects. The
image processing method can be a mathematical transformation model of the bands of Landsat-8 imagery.
This study aimed to develop and validate image transformations for mapping of seaweed
cultivation area using Landsat-8. The method used in this study is a survey method using remote sensing
data with digital analysis and field work. Digital analysis includes manipulation and interpretation of
Landsat-8 imagery. Field work was conducted to measure the coordinates of the selected sample. The
results of this study indicated that the transformation of Landsat-8 that can be used for mapping of
seaweed cultivation areas is Diff_1245. The transformation is a combination of the difference between the
reflectances in band-3 and the other bands. The image of the transformation proceeds are used together in
image classification.
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